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ANALISIS PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG 
JAWAB DALAM KEGIATAN PRAMUKA 
Studi Kasus pada Siswa Anggota Pramuka di SMP Negeri 1 Teras 
 
Abstrak  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembentukan karakter 
disiplin dan tanggung jawab pada siswa anggota Pramuka, berikut kendala dan 
solusinya.penelitian ini dilakukan dalam kegiatan Pramuka di SMP Negeri 1 
Teras, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Indikator yang digunakan hadir tepat waktu, mengerjakan tugas 
sesuai waktu yang ditentukan, patuh pada tata tertib, mengikuti seluruh 
pembelajaran, mengikuti prosedur kegiatan pembelajaran, peran serta aktif dalam 
kegiatan Pramuka, mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan baik, mengerjakan 
tugas kelompok bersama-sama, bertanggung jawab atas setiap perbuatan, dan 
tidak membuang sampah sembarangan (mencintai lingkungan). Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan 
sumber data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembentukan karakter 
disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan Pramuka tersebut anggota sudah 
melaksanakan hadir tepat waktu saat latihan rutin, mengerjakan tugas tepat waktu, 
mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pramuka, 
mengikuti prosedur kegiatan yang dirangkum dalam metode Kepramukaan, peran 
serta aktif dalam kegiatan Pramuka, mengerjakan tugas dan pekerjaan dengan baik 
dan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dengan teman 
lainnya, mau bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dibuat, dan 
membuang sapah pada tempatnya serta menjaga lingkungan. Dengan demikian 
pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik. 
Namun menemui kendala meliputi beberapa anggota yang hadir tidak tepat waktu 
atau terlambat, bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas, tidak mematuhi tata 
tertib sekolah, tidak mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pramuka, tidak 
melaksanakan metode Kepramukaan, anggota pasif, menyepelekan tugas, 
mengobrol sendiri dengan teman saat kerja kelompok, dan tidak mau menerima 
sanksi. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara memberikan sanksi 
pada anggota yang hadir tidak tepat waktu atau terlambat, memantau anggota 
ketika sedang mengerjakan tugas, serta memberikan dorongan dan motivasi, 
memberi teguran pada anggota yang bermalas-malasan, memberi hukuman pada 
anggota yang melanggar tata tertib sekolah, menegur anggota yang tidak mau 
mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pramuka, memberi perintah kepada dewan 
ambalan untuk membantu mengkoordinasi anggota putri, mengadakan Persami 
untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, memerintahkan anggota untuk 
mengamalkan nilai Dasa Darma, menegur anggota yang tidak mau mengerjakan 
tugas kelompok bersama-sama, dan memberikan hukuman pada anggota untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 





ANALYSIS OF FORMING DISCIPLINE CHARACTERS AND 
RESPONSIBILITIES IN SCOUT ACTIVITIES 
Case Study of Student Scout Members in SMP Teras 1 
 
Abstract 
This study aims to describe the formation of disciplinary characters and 
responsibilities of Scout member students, along with the constraints and 
solutions. This research was conducted in Scouting activities at SMP Negeri 1 
Teras, with the data collection method using interviews, observation, and 
documentation. The indicators used are present on time, do the tasks according to 
the specified time, obey the rules, follow all learning, follow the procedure of 
learning activities, participate actively in Scouting activities, do assignments and 
work well, do group assignments together, be responsible responsible for every 
action, and not littering (loving the environment). Data analysis techniques in this 
study used triangulation of data collection techniques and data sources. The 
results of the study illustrate that the formation of disciplinary characters and 
responsibilities in the Scouting activities members have implemented present on 
time during routine training, doing assignments on time, obeying school rules, 
following the entire series of Scout activities, following the procedure of activities 
summarized in the Scouting method, the role as well as being active in Scouting 
activities, doing tasks and work well and seriously, doing group assignments 
together with other friends, willing to be responsible for all actions that have been 
made, and throwing sapah in its place and protecting the environment. Thus the 
formation of the character of discipline and responsibility can work well. But 
encountered obstacles including some members who were present on time or not 
late, lazy in doing their jobs, did not obey the school rules, did not want to follow 
the whole series of Scouting activities, did not implement Scouting methods, 
passive members, underestimated tasks, talked alone with friends when working 
in groups, and do not want to receive sanctions. The solution to overcome these 
obstacles is by giving sanctions to members who are not present on time or late, 
monitoring members while doing their work, and giving encouragement and 
motivation, giving reprimand to members who are lazy, giving punishment to 
members who violate school rules , reprimand members who do not want to 
follow the whole series of Scouting activities, give orders to the shelter council to 
help coordinate female members, hold Persami to strengthen friendship between 
members, order members to practice the Dasa Darma value, reprimand members 
who do not want to do group work together- the same, and give punishment to 
members for taking responsibility for their actions. 
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